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O ato de ler consiste em um ato linguístico que difere da produção espontânea de fala a 
respeito de qualquer assunto.  A  leitura é a capacidade de atribuir sentido às coisas, de 
interagir com o que se lê, de interpretar tudo o que está ao redor. Assim sendo, ao se abordar 
um assunto como a dislexia, pretende-se analisar o que  de fato é esta dificuldade, qual é a sua 
causa e de que forma ela compromete a vida da criança e do futuro cidadão. Para o 
desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o método bibliográfico de pesquisa, Sendo assim, 
a criança disléxica deve ser tratada, tanto no ambiente escolar, como no familiar, com 
naturalidade, como qualquer outra criança, sendo acompanhada por uma equipe de 
profissionais especializados, para que possa superar as barreiras que surgem no decorrer da 
vida  em casa, na escola ou em qualquer outro ambiente social         
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